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ȾɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨɥɟɫɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜɭɫɥɨɜɢɹɯȻɢɥɢɦɛɚ
ɟɜɫɤɨɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɥɟɫɧɭɸ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɸ
ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɥɟɫɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦɭ ɜɟ
ɞɟɧɢɸ ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɥɟɫɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɉɪɨɰɟɫɫ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɣ ɥɟɫ
ɧɨɣɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦɢɫɬɨ
ɪɨɧɚɦɢ ɜɤɥɸɱɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɸ ɢ ɥɟɫɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɨɜ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶ
ɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɬɢɜɧɵɯɢɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯɪɭɛɨɤ
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɢɡɴɹɜɢɜɲɢɟɠɟɥɚɧɢɟɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶɫɹɩɪɢɧɢɦɚɸɬɧɚ
ɫɟɛɹɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɫɥɟɞɨɜɚɬɶɷɬɢɦɩɪɢɧɰɢɩɚɦɈɰɟɧɤɚɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɞɚɟɬ
ɫɹɚɭɞɢɬɨɪɨɦɤɨɬɨɪɵɣɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹɤɨɦɩɚɧɢɟɣɚɭɞɢɬɨɪɨɦɩɨɞɨɝɨɜɨɪɭɫ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦɗɬɨɨɫɨɛɟɧɧɨɜɚɠɧɨɞɥɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹɜɩɪɨ
ɦɵɲɥɟɧɧɨ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɷɤɫɩɨɪɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɫɜɨɸɩɪɨɞɭɤɰɢɸɧɚɜɧɟɲɧɢɟɪɵɧɤɢ
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ
ɫɧɢɠɟɧɢɟɜɥɢɹɧɢɹɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶɥɟɫɨɜȻɢ
ɥɢɦɛɚɟɜɫɤɨɝɨɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ

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Ⱦɪɟɜɟɫɧɨɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɟ ɩɥɢɬɵ Ⱦȼɉ ² ɥɢɫɬɨɜɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɢɡɝɨɬɨɜ
ɥɟɧɧɵɣɜɩɪɨɰɟɫɫɟɝɨɪɹɱɟɝɨɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹɢɥɢɫɭɲɤɢɦɚɫɫɵɢɡɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨ
ɜɨɥɨɤɧɚɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɜɜɢɞɟɤɨɜɪɚȾɪɟɜɟɫɧɵɟɜɨɥɨɤɧɚɷɬɨɦɟɥɤɢɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 
 

 
ɞɪɟɜɟɫɧɵɟɱɚɫɬɢɰɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟɫɨɛɨɣɨɬɞɟɥɶɧɵɟɤɥɟɬɤɢɢɯɨɛɪɵɜɤɢ
ɢɥɢɝɪɭɩɩɵɤɥɟɬɨɤɞɪɟɜɟɫɢɧɵ
Ⱦɪɟɜɟɫɧɨɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɟ ɩɥɢɬɵ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɲɢɪɨ
ɤɨɣ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɦɟɛɟɥɢȻɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɫɬɟɧɨɤɢɫɬɚɪɨɣɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɦɟɛɟɥɢɨɛɛɢɬɨɢɦɟɧ
ɧɨ Ⱦȼɉ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɞɨɪɨɝɢɯ ɦɨɞɟɥɹɯ ɷɬɨɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɡɚɦɟɧɹɟɬɫɹ ɮɚɧɟɪɨɣ
ɌɚɤɠɟȾȼɉɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɜɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯɪɚɛɨɬɚɯ
ɐɟɥɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ±ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶɜɥɢɹɧɢɟɫɬɨɯɚɫɬɢɱɟɫɤɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢ
ɫɬɢɤɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɳɟɩɵɧɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɩɪɨɱɧɨɫɬɢȾȼɉ
ɂɡɝɨɬɨɜɥɹɸɬȾȼɉɢɡɧɟɞɟɥɨɜɨɣɜɨɫɧɨɜɧɨɦɧɢɡɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɞɪɟ
ɜɟɫɢɧɵɢɞɪɟɜɟɫɧɵɯɨɬɯɨɞɨɜɏɨɬɹɷɬɢɩɥɢɬɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɨɛɨɣɚɧɢɡɨ
ɬɪɨɩɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɦɟɟɬ ɧɟɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɨɧɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɮɢɡɢɤɨ
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯɢɡɝɨɬɨɜ
ɥɹɸɬɩɥɢɬɵ
ɉɪɨɱɧɨɫɬɶɞɪɟɜɟɫɧɨɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɯɩɥɢɬɧɚɢɡɝɢɛ²ɨɞɢɧɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɡɚɜɢɫɹɳɢɣ ɩɪɢ ɨɛɵɱɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢɡɝɨɬɨɜ
ɥɟɧɢɹɨɬɩɥɨɬɧɨɫɬɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
Ƚɢɝɪɨɫɤɨɩɢɱɧɨɫɬɶɩɥɢɬɡɚɜɢɫɢɬɨɬɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɪɟɠɢɦɚɢɯɢɡɝɨ
ɬɨɜɥɟɧɢɹɫɬɟɩɟɧɢɩɨɦɨɥɚɦɚɫɫɵɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɢɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɫ
ɫɨɜɚɧɢɹɪɟɠɢɦɚɬɟɪɦɨɨɛɪɚɛɨɬɤɢɋɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦɧɚɩɪɢɦɟɪɫɬɟɩɟɧɢɩɨ
ɦɨɥɚɝɢɝɪɨɫɤɨɩɢɱɧɨɫɬɶɩɥɢɬɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ
Ʌɢɧɟɣɧɨɟ ɭɞɥɢɧɟɧɢɟ ² ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɞɥɢɧɵ ɩɥɢɬɵ ɩɨ ɟɟ ɩɥɚɫɬɢ ɷɬɨ
ɫɜɨɣɫɬɜɨɡɚɜɢɫɢɬɨɬɝɢɝɪɨɫɤɨɩɢɱɧɨɫɬɢɩɥɢɬ
ɉɪɨɱɧɨɫɬɶɧɚɪɚɫɬɹɠɟɧɢɟɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨɩɥɚɫɬɢɞɪɟɜɟɫɧɨɜɨɥɨɤɧɢ
ɫɬɵɯɩɥɢɬɡɚɜɢɫɢɬɨɬɩɥɨɬɧɨɫɬɢɚɬɚɤɠɟɨɬɫɬɟɩɟɧɢɩɨɦɨɥɚɜɨɥɨɤɨɧɭɫɥɨ
ɜɢɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɜɪɚ ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹ ɩɥɢɬ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ>@
ɂɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɳɟɩɚɹɜɥɹɟɬɫɹɫɵɪɶɟɦɞɥɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɫɚɦɵɯɪɚɡɧɵɯ
ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɤɚɤ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɣ ɬɚɤ ɢ ɝɥɭɛɨɤɨɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ
ɞɪɟɜɟɫɧɵɯɩɥɢɬ±ɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɯ Ⱦȼɉ0')ɢ+')ɢɫɬɪɭɠɟɱɧɵɯȾɋɉ
26%ɰɟɥɥɸɥɨɡɵɩɪɨɞɭɤɬɨɜɝɢɞɪɨɥɢɡɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɫɩɢɪɬɚɝɥɸɤɨɡɵ
ɫɨɪɛɢɬɚɢɞɪ ɬɨɩɥɢɜɧɵɯɛɪɢɤɟɬɨɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɢɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯɦɚɬɟ
ɪɢɚɥɨɜ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɳɟɩɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɥɢɛɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɢɡ
ɦɟɥɶɱɟɧɧɭɸɞɪɟɜɟɫɢɧɭɥɢɛɨɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸɜɩɪɨɰɟɫɫɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɞɪɭɝɢɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜȼɳɟɩɭɦɨɝɭɬɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɫɹɬɨɧɤɨɦɟɪɧɵɟɫɬɜɨɥɵɞɟɪɟɜɶ
ɟɜɢɯɜɟɪɲɢɧɧɵɟɱɚɫɬɢɨɛɥɨɦɤɢɫɬɜɨɥɨɜɫɭɱɶɹɜɟɬɤɢɤɭɫɤɨɜɵɟɨɬɯɨɞɵ
ɥɟɫɨɩɢɥɟɧɢɹɨɛɪɟɡɤɢɞɨɫɨɤɝɨɪɛɵɥɢɪɟɣɤɢɨɬɯɨɞɵɮɚɧɟɪɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞ
ɫɬɜɚɨɬɯɨɞɵɲɩɨɧɚɢɞɪ
ɋɚɦɵɟɜɵɫɨɤɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹɤɳɟɩɟɤɨɬɨɪɚɹɢɫɩɨɥɶɡɭ
ɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ ɩɥɢɬ26% ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɥɢɬ0')ɢ26%Ⱦɥɹ ɜɵɩɭɫɤɚ ɩɥɢɬ26%ɧɚɢɛɨɥɟɟɩɨɞɯɨɞɹɳɢɦ ɫɵɪɶɟɦ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɳɟɩɚɩɨɥɭɱɚɟɦɚɹɢɡɤɪɭɝɥɵɯɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɌɨɠɟɫɚɦɨɟɫɩɪɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 
 

 
ɜɟɞɥɢɜɨɞɥɹɜɵɩɭɫɤɚɩɥɢɬ0')ɢ26%ɜɦɟɧɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɞɥɹɬɟɯɧɨɥɨ
ɝɢɢɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹȾɋɉ
ɌɟɯɧɨɥɨɝɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚȾȼɉɦɨɤɪɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦɦɟɧɟɟɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶ
ɧɚɤɤɚɱɟɫɬɜɭɳɟɩɵɬɚɤɤɚɤɳɟɩɚɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹɜɜɨɥɨɤɧɚȼɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɢɫɯɨɞɧɨɝɨɫɵɪɶɹɦɨɠɟɬɩɨɞɨɣɬɢɳɟɩɚɢɡɨɬɯɨɞɨɜɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ± ɝɪɭɛɵɟ ɜɨɥɨɤɧɚ ɫɭɱɤɢ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɛɭɦɚɠɧɨɣ ɦɚɤɭɥɚɬɭɪɨɣ
ɦɨɝɭɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɞɨɛɚɜɤɨɣ ɤ ɞɪɟɜɟɫɧɨɜɨɥɨɤɧɢɫɬɨɣ ɦɚɫɫɟ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ
ɩɥɢɬɈɩɢɥɤɢɨɬɥɟɫɨɩɢɥɟɧɢɹɬɚɤɠɟɦɨɝɭɬɫɥɭɠɢɬɶɞɨɛɚɜɤɨɣɞɨɨɛ
ɳɟɝɨɨɛɴɟɦɚɳɟɩɵ>@
ɉɨ ȽɈɋɌ  ɳɟɩɭ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɞɪɟɜɟɫɧɨɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɯ
ɩɥɢɬɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɦɚɪɤɢɉȼɄɚɱɟɫɬɜɨɳɟɩɵɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɪɨɞɨɣɞɪɟ
ɜɟɫɢɧɵɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢɪɚɡɦɟɪɚɦɢɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɩɪɢɦɟɫɟɣ
ɉɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɳɟɩɚɞɨɥɠɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨ
ɜɚɬɶɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɭɤɚɡɚɧɧɵɦɜɬɚɛɥɢɰɟ

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɩɪɟɞɹɜɥɹɟɦɵɟɤɳɟɩɟ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ Ɇɚɪɤɚɉȼ
Ɇɚɫɫɨɜɚɹɞɨɥɹɝɧɢɥɢɧɟɛɨɥɟɟ 
Ɇɚɫɫɨɜɚɹ ɞɨɥɹ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢɦɟɫɟɣ
ɧɟɛɨɥɟɟ 
Ɇɚɫɫɨɜɚɹɞɨɥɹɨɫɬɚɬɤɨɜɧɚɫɢɬɚɯɫɨɬɜɟɪ
ɫɬɢɹɦɢɞɢɚɦɟɬɪɨɦ
ɦɦɧɟɛɨɥɟɟ
ɢɦɦɧɟɦɟɧɟɟ
ɦɦɧɟɛɨɥɟɟ






ɓɟɩɚ ɞɥɹ ɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɞɪɟ
ɜɟɫɧɨɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɯɩɥɢɬɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɛɟɡɦɹɬɵɯɤɪɨɦɨɤɭɝɨɥɫɪɟɡɚɞɨɥɠɟɧ
ɛɵɬɶ ɪɚɜɟɧ  Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɳɟɩɵ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɧɟɞɨɥɠɧɨɩɪɟɜɵɲɚɬɶɨɬɨɛɴɟɦɚɩɚɪɬɢɢ
Ɉɛɭɝɥɟɧɧɵɟɱɚɫɬɢɰɵɢɦɟɬɚɥɥɨɜɤɥɸɱɟɧɢɹɜɳɟɩɟɦɚɪɤɢɉȼɧɟɞɨɩɭɫ
ɤɚɸɬɫɹ Ɇɚɫɫɨɜɚɹ ɞɨɥɹ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢɦɟɫɟɣ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ
ɧɟɛɨɥɟɟɍɤɚɡɚɧɧɵɟɩɪɢɦɟɫɢɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɫɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɧɚɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɩɥɢɬɢɫɨɫɬɨɹɧɢɢɪɚɡɦɨɥɶɧɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ>@
ɄɚɱɟɫɬɜɨɜɨɥɨɤɨɧɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɤɚɱɟɫɬɜɨɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯȾȼɉɩɨɷɬɨɦɭɹɜ
ɥɹɟɬɫɹɜɚɠɧɟɣɲɢɦɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦɢɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹɩɨɨɫɧɨɜ
ɧɵɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɯɚɪɚɤɬɟɪɭɪɚɡɦɨɥɚɢɫɬɟɩɟɧɢɩɨɦɨɥɚɮɪɚɤɰɢɨɧɧɨɦɭɫɨ
ɫɬɚɜɭɫɨɪɧɨɫɬɢɢɩɪɨɱɧɨɫɬɧɵɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
ɉɪɨɱɧɨɫɬɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɞɪɟɜɟɫɧɨɜɨɥɨɤɧɢɫɬɨɣ ɦɚɫɫɵ ɨɛɵɱɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟ
ɪɢɡɭɸɬɨɞɧɢɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ±ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɦɪɚɡɪɵɜɭɫɩɟɪɟɫɱɟɬɨɦɟɝɨɧɚ
ɪɚɡɪɵɜɧɭɸɞɥɢɧɭɉɪɢɪɚɡɪɵɜɟɨɬɥɢɜɨɤɢɡɫɚɞɤɨɣɦɚɫɫɵɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɜɨɫ
ɧɨɜɧɨɦ ɜɵɞɟɪɝɢɜɚɧɢɟ ɜɨɥɨɤɨɧ ɢɡ ɬɨɥɳɢ ɥɢɫɬɚ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɜɨɥɨɤɨɧɩɪɢɷɬɨɦɪɚɡɪɵɜɚɟɬɫɹɩɨɷɬɨɦɭɪɚɡɪɵɜɧɚɹɞɥɢɧɚɩɨɥɭ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 
 

 
ɱɚɟɬɫɹɧɢɡɤɨɣɉɨɦɟɪɟɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɫɬɟɩɟɧɢɩɨɦɨɥɚɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɢɯɪɚɡ
ɪɵɜɨɜ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɫɢɥɶɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɡɪɵɜɧɚɹ ɞɥɢɧɚ ɱɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɧɚɪɨɫɬɫɢɥɫɰɟɩɥɟɧɢɹɦɟɠɞɭɜɨɥɨɤɧɚɦɢ
ȼɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢɞɪɟɜɟɫɧɵɯɩɥɢɬɧɚɧɚɱɚɥɶɧɨɣɫɬɚɞɢɢɢɫɯɨɞɧɨɟɫɵɪɶɟ
ɢɡɦɟɥɶɱɚɟɬɫɹɞɨɳɟɩɵɢɥɢɫɬɪɭɠɤɢɈɩɬɢɦɚɥɶɧɚɹɞɥɢɧɚɳɟɩɵɞɥɹɫɭɯɨɝɨ
ɫɩɨɫɨɛɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɩɥɢɬɩɪɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɞɥɹɪɚɡɦɨɥɚɪɚɮɢɧɟɪɨɜɫɨ
ɫɬɚɜɥɹɟɬ±ɦɦ>@
Ⱥɧɚɥɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ ɮɚɤɬɨɪɵ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɳɟɩɵ ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɩɪɨɱɧɨɫɬɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ Ⱦȼɉ  ɷɬɨ
ɞɥɢɧɚɢɬɨɥɳɢɧɚɳɟɩɵɫɬɟɩɟɧɶɩɨɦɨɥɚɌɚɤɤɚɤȾȼɉɢɡɝɨɬɨɜɥɹɸɬɢɡɧɟ
ɞɟɥɨɜɨɣɜɨɫɧɨɜɧɨɦɧɢɡɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɞɪɟɜɟɫɢɧɵɢɞɪɟɜɟɫɧɵɯɨɬɯɨɞɨɜ
ɦɨɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɬɚɤɠɟɳɟɩɭɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɭɸɢɡɬɨɧɤɨɦɟɪɧɨɣɞɪɟɜɟɫɢ
ɧɵɧɚɩɪɢɦɟɪɢɡɬɨɧɤɨɦɟɪɚɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɪɭɛɨɤɭɯɨɞɚɗɬɨ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɫɵɪɶɹ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɩɥɢɬ

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
 ɆɟɪɫɨɜȿȾɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɞɪɟɜɟɫɧɨɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɯɩɥɢɬɆ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 ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹȼɌɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɳɟɩɚ±ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɣɩɪɨɞɭɤɬ 
Ʌɟɫɉɪɨɦɂɧɮɨɪɦʋɋ
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ɩɥɢɬɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɞɪɟɜɟɫɧɨɫɬɪɭɠɟɱɧɵɯɩɥɢɬɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜ ɭɱɟɛɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ Ɇɢɧɫɤ ȻȽɌɍ
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
ɆɚɝɈɉɒɭɩɥɟɰɨɜɚ
ɊɭɤȻȿɆɟɧɶɲɢɤɨɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

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
Ʉ ɬɨɧɤɨɦɟɪɧɨɤɨɪɨɬɤɨɦɟɪɧɵɦ ɤɪɭɝɥɵɦ ɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬ
ɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ  ɫɦ ɢ ɞɥɢɧɨɣ ɞɨ  ɦ ȼ ɫɢɥɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɞɨɥɹ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
